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摘  要 
I 
摘  要 
农业是国民经济的基础。解决好吃饭问题，才有精力发展其他产业，才能保证
社会的稳定。中国这样一个人口大国，只有拥有了充足的粮食才能不受制于人，才
能在错综复杂的国际关系中谋求自己的繁荣和强大。随着我国城镇化建设的不断推
进，如何提高农业生产的效率，保障食品供应和食品安全成为了刻不容缓的问题。
放眼全球，欧美国家在战后的几十年间，通过不断提高农业的科技水平，已经实现
了很多农产品的高效率工厂化生产。本项目工艺也是从欧洲引进的世界最先进技术。 
工厂化农业种植项目评价属于长期投资评价的一个领域。近些年来，随着国家
对农业产业化的政策倾斜，越来越多的此类项目在全国各地纷纷实施开展。本项目
的财务评价为此类工厂化农业种植项目的投资评价提供了可借鉴的经验。 
本论文共分为五个章节。按照项目投资的分析方法，对 Y 食用菌工厂化项目进
行了财务可行性分析。在介绍相关理论概述和分析方法之后，本文主体部分从行业
及竞争对手分析起始，通过对财务数据进行多个维度的细致分析，详细论证了项目
的财务可行性。同时也对项目的风险和关键指标的敏感性进行了充分的分析，提出
了可能出现的问题以及相应对策，并最终对项目的可行性得出了结论。 
工厂化农业种植对中国农业种植行业来说是一个新兴的部分，既可以采用传统
的工业化投资的项目评价技术方法，也需要兼顾考虑项目的农业化特征。除了考虑
企业自身的效益及影响外，还要考虑国家的社会效益及农户的效益。本文的研究思
路就是将工业投资项目和农业投资项目评价的方法结合起来进行论证，体现了一定
的创新性。 
 
关键词：食用菌；工厂化种植；财务可行性 
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Abstract 
Agriculture is the foundation of national economy. Only when the food supply is 
sufficient and reliable, we have the energy to develop other industries and ensure the stability 
of the society. China, as a heavily populated country, has to be self-sustained of foodstuff 
before we can pursue our prosperity and influence on the global stage. With the urbanization 
in China progresses, the challenge of how to improve the efficiency of agriculture and ensure 
food supply and food safety has become a pressing issue. Globally, countries in Europe and 
North America continuously invest in improving the technical level of agriculture and have 
achieved the full industrial growing of many agricultural produce. The technique of this 
project is also introduced from Europe and is cutting edge in the world. 
Assessment of industrial growing project is categorized as long-term investment 
assessment. In recent years, with the help of preferential policies in agricultural 
industrialization, more and more agricultural projects of such kind emerges all around China. 
The investment assessment of this project will provide valuable experience for similar 
industrial growing projects.  
The paper is divided into five chapters. The financial feasibility of Y mushroom industrial 
growing project is analyzed with the project investment assessment method. After literature 
review and assessment method introduction, the main part of the paper starts from the analysis 
of industry and competitors. Through careful analysis of financial data across different 
dimensions, the paper demonstrates the financial feasibility of the project. The risks and 
sensitivities of key indicators are also fully analyzed and possible problems and the 
corresponding countermeasures are also addressed and ultimately the feasibility of the project 
is concluded.  
Industrial growing is an emerging part of farming industry in China. When traditional 
project analysis method for industrial investment project is used, the unique characteristics of 
agriculture also need to be taken into consideration. As an agricultural projects, the social 
benefits and benefits for farmers are also considered besides the financial returns. The research 
idea of combining industrial investment projects and agricultural investment projects also 
demonstrates certain innovation.  
 
Keywords: mushroom; industrial growing; financial feasibility 
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第一章  前言 
第一节 写作背景、动机及意义 
一、写作背景 
中国作为全世界成长速度最快的消费市场，正在发挥着越来越重要的作用，这
其中的食品消费市场在近几年同样有着长足的进步，普通老百姓的消费水准越来越
高，更加注重和讲究食品的卫生、营养和安全，食品行业逐步展现出良性的发展态
势，并将成为今后五年的一个重要方向。 
食品行业本身包罗万象，故需要紧密结合现在的市场需求，寻找一个合适的切
入点，经过多方的比较和分析后，现在国内的蔬菜鲜销市场存在较大的市场发展机
遇：一方面中国的饮食习惯决定了蔬菜是以鲜销作为主要的消费模式，深加工的蔬
菜仅为补充，故而蔬菜的鲜销市场巨大；另一方面，现在的蔬菜鲜销市场正处于整
合和提高的关键时期，由于国家越来越注重食品安全问题，通过严格立法的方式来
规范市场的发展，这无疑将提高蔬菜鲜销市场的准入门槛，促进该行业的有序发展，
而这也迎合了消费者安全、稳定和优质的蔬菜供应的要求；再者，现在的蔬菜鲜销
市场基本没有全国范围的品牌，主要还是以地方品牌或农贸市场批发为主，市场存
在较大的整合和发展空间。经过多方研究，双孢菇将是非常适合投入中国鲜销市场
的一个品种，因双孢菇作为食用菌类不仅营养价值高，而且相较于其他蔬菜，更容
易实现工厂化种植，从而真正从源头抓起，提供给市场安全、有机和稳定的蔬菜供
应。 
食用菌的生产属于农业中的种植业。区别于传统种植业，工厂化种植食用菌属
于设施农业。设施农业是指综合应用工程装备技术、生物技术和环境技术，按照动
植物生长发育所要求的最佳环境，进行动植物生产的现代农业生产方式。 
本项目的战略定位是从双孢菇种植的源头做起，采用领先的荷兰三阶段隧道发
酵技术，实现现代化的工厂化种植，并运用先进的鲜切技术，建立规范标准的种植、
加工、物流和销售体系，实现全产业链的整合，为餐饮行业和零售市场常年提供安
全、稳定、新鲜和便捷的双孢菇。 
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二、写作的动机与意义 
（一）生态循环农业发展的需要 
我国猪、牛、鸡三大类畜禽畜排粪量每年约达 45亿吨，相当于年排放化学需氧
量（COD）6900多万吨，成为农村环境的主要污染源。如何控制并治理这些污染，是
重要的环境问题。双孢菇生产所需要的秸秆原料，也是农村污染的主要来源，目前
主要采取焚烧的方式处理。这两种污染源目前没有得到很好的控制。而这两种废弃
的原料恰好是双孢菇产品的主要氮源和碳源。 
根据统计数据。每一万吨秸秆，配合畜禽粪肥预计可生产 0.5 万吨食用菌，产
值 3000万元，具有较好的经济效益。以秸秆为例，不仅可为农民增收，还可以有效
的减少焚烧等污染。近年来，随着对环境的日益关注以及对于循环经济发展的要求，
迫切需要一种切实可行的方法来改变这一现状。而双孢菇的工厂化种植项目恰好能
够改变这一状况。 
（二）参与国际竞争的需要 
以双孢蘑菇为原料的的食用菌罐头在国际市场十分受欢迎，是食品行业主要出
口创汇产品之一。据有关资料同价，2015年，我国出口食用菌罐头 40万吨（其中双
孢蘑菇 32万吨），占世界食用菌罐头贸易量的 65%，创汇 5.2亿美元（其中双孢蘑菇
3.46亿美元）。 
在国内种植业中，食用菌产值是成为种植业中的一大支柱产业，产值位列第六
位。从人均消费量来看，我国人均蘑菇的消费水平远低于发达国家。在中国生产食
用菌，其成本要远低于国际。我国生产的食用菌，如果能在质量控制水平上达到国
际先进水平的话，市场前景十分广泛。目前，已经有一些国内的企业开始涉足国际
市场，并取得的可喜的业绩。 
（三）有利于发展增强企业核心竞争力 
项目投资依靠江苏某县的现有资源和企业自身的经济和技术实力，着力打造以
菇类生产为核心的产业链，一期项目中的食品加工部分包括年生产能力达 15000 吨
的蘑菇罐头生产线及 10000 吨冷冻生产线，产品主要销往北美、西欧、东南亚等国
家和地区。所以项目所在企业决定适时的推进有机蘑菇的工业化种植，为蘑菇的优
质高产探索一条新路，提升企业蘑菇产业的核心竞争力。本项目将为企业掌握市场
主动权、扩大高端市场产品占有率，全力打造“育种→种植→收购→深加工→销售”
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的完整蘑菇产业链，做大做强企业起到重要作用。 
（四）有利于促进当地经济的发展 
江苏 GN县有着悠久的蘑菇种植历史。主要产品包罗很多，既有双孢菇、金针蘑，
也包括其他一些品种。当地政府、机构对于项目的建设、技术的引进十分重视，在
各项政策和资源上都明确表示予以积极支持，具有良好的社会经济基础。 
但目前，受经济落后及技术条件的现值，蘑菇的种植主要是零散的农户种植，
达不到规模效益，对县域经济的发展贡献有限。截止 2015年，全县已经具有投资千
万以上的食用菌企业 24家，但大规模的厂家没有。据有关统计，该县位列全国食用
菌工厂化生产的前列，具有较好的地方基础。 
但目前 GN 地区乃至全省双孢蘑菇产量为 8-10kg/m2，与发达国家和我国种菇发
达地区相比，产量明显偏低，而且随着劳动力成本日益增加，原先依赖体力劳动、
而机械化水平较低的栽培方式导致菇农增收不显著，偿还银行贷款困难，国家收回
投资困难等。本项目对蘑菇单产量不高的现状进行深入调研、分析，搞清楚了我国
蘑菇产量较低的主要原因是蘑菇菌种和堆料差。项目单位决定加大技术投入，从荷
兰引进先进的栽培技术，购置先进设备和控制系统，更换现有落后的菌种堆料，实
现蘑菇种植的技术升级和产业换代。通过提供播种后的优质菌丝堆料，在自身发展
的同时把 GN周边菇农种植的蘑菇单产由 10kg/m2提高到 25kg/m2，彻底解决农民的增
收，为菇农顺利偿还银行贷款和国家收回投资提供根本保障。 
第二节 研究对象与方法 
一、研究对象 
    以江苏 Y 工厂化农业种植项目评价为研究对象。通过文献回顾，梳理有关项目
投资评价的方法及理论。结合企业项目的具体情况，从市场及竞争对手分析入手，
对该项目的基本情况、投资及费用估算、项目财务效益分析等角度进行了细致的研
究，并对项目实施的风险和对策进行了分析。 
二、研究方法 
本研究分两大组成部分，理论回顾和案例研究。在理论研究方面，论文在分析
了工厂化农业投资项目分析方法的基础上，根据近些年工厂化农业项目分析理论及
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经验，结合项目的具体情况，提出了研究项目经济分析的分析方法。  
在上述理论指导下，论文以 Y 工厂化农业投资项目为例，进行分析和研究，采
用方法如下： 
（一）理论分析  
在研究过程中采用分析相关理论并加以延伸的方法，不仅符合研究的规律，而
且也是分析问题时所必需的。对相关的基本概念、影响农业投资项目财务评价效益
的因素采用规范性研究方法。 
（二）案例分析 
本文以江苏某县的工厂化农业投资项目为研究对象，采用投资项目财务评价指
标方法对案例进行分析，得出相应的结论。 
（三）定性与定量方法相结合 
定性方法与定量方法相结合，质的论述要用量的证据。定性分析是定量分析的
基础，定量分析是定性分析的验证。二者相辅相成，最终获得科学的结论。 
第三节 研究思路与论文框架 
一、研究思路 
工厂化农业种植项目评价属于长期投资评价的一个领域。近些年来，随着国家
对农业产业化的政策倾斜，越来越多的此类项目在全国各地纷纷实施开展。本项目
的财务评价为此类工厂化农业种植项目的投资评价提供了可借鉴的经验。概括而言，
工厂化农业种植项目，既可以采用传统的工业化投资的项目评价技术方法，也需要
兼顾考虑项目的农业化特征。基于这样的视角，工厂化农业种植项目的财务评价也
要借鉴农业种植项目的一些评价方法，例如经济评价中，除了考虑企业自身的效益
及影响外，还要考虑国家的社会效益及农户的效益。本文的研究思路就是将工业投
资项目和农业投资项目评价的方法结合起来进行论证，体现了一定的创新性。 
二、论文框架 
全文主要分五部分，结构体系如下: 
第一章，绪论。主要介绍本课题研究的目的、意义及国内外研究现状，并分析
本文的创新点与不足之处，介绍论文研究框架。该部分为本文研究的起点。 
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第二章，相关理论概述。主要分析农业投资项目的财务分析方法、农业投资的
行业特点、投资主体概念以及投资项目分析的原则和流程。该部分为本文研究的理
论基础。 
第三章，行业及竞争对手分析。针对农业投资项目的行业特点，分析食用菌行
业发展现状。采用五力分析方法，对国内外及行业竞争对手进行分析。   
第四章，工厂化农业投资项目分析评价。以某农业投资项目为研究对象，分别
从技术可行性、管理团队的可行性及财务可行性角度进行了分析。 
第五章，结论与建议。分析项目实施的风险，并进行财务敏感性分析，最后得
出项目评估的结论及实施建议。
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第二章  相关理论概述 
第一节  项目投资的分析方法 
一、工厂化农业投资项目的投资分析方法 
工厂化农业投资项目对于促进新形势的农村经济转型，提高农民的收入，促进
农村经济发展，全面实现农村小康社会，具有重要的现实意义。以工厂化农业投资
带动农村社会经济的协调发展，是当今我国农业经济发展的一条重要路径。传统的
工业投资项目评价方法已经趋于成熟，但对于工厂化农业投资的评估，目前并没有
独特的方法和理论应用。但近些年来，也有一些专家学者有所涉猎。 
郑红蕾（2006）认为农业项目投资评价由于经济制度体制的原因、缺乏专业人
才，风险因素考虑不足，制约农业项目投资评价准确评判，项目评价流程制度性不
合理存在多方面。周焕（2007）提出，目前农业投资项目评估方法体系中存在的问
题，例如方法简单，综合评判体系缺乏。他借鉴国外的农业投资项目评估方法，建
议建立专业第三方专业评估机构，改善现有项目投资评估中存在的问题。 
辛岭（2006）的研究提出：中国还没有一套独立、完整的农业产业化项目财务
评价体系。在总结及分析了某些农业产业化项目投资评价体系与方法缺陷的基础上，
他提出了一种比较新的评价体系。 
黄海军（2003）的研究分别对农业产业化投资项目的财务评价体系及存在的问
题进行了分析。 
范光羽（2009）提出，农业投资项目财务评价指标体系应从不同投资主体的角
度加以划分。社会、企业、农民投资利益的大小是影响农业产业化项目财务可行与
否的重要因素。 
二、项目投资的传统分析方法 
投资分析，狭义的说法是对投资项目的目标、市场需求、投资方案、资金来源、
财务评价等一系列问题的整体分析，通过投资分析可得出投资项目是否具有投资价
值。广义的说就是对要投资的项目的可行性、和不可行性进行充分的论述，最后通
过短期效益和长期效益指标情况，来对投资项目进行最终的决策。现在投资分析不
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单单考虑事前，还要考虑事中，事后及对社会，环境等方面的影响。 
（一）折现的分析评价方法 
折现的分析评价方法，是指考虑货币时间价值的分析评价方法，也可以称为贴
现现金流量分析法。  
1．净现值法  
该方法使用净现值（NPV）作为评价方案财务可行性的方法。净现值，是指通过
预测某一方法未来的现金流入量和现金流出量，并采用适当的利率折算成现金流现
值的代数和。净现值法作为一种经典的投资分析方法，具有扎实的理论基础，具有
广泛的应用空间。既可以适用于独立方案的财务评价，也可以用于多方案项目的比
较分析。既适合于工业投资项目，也适用于包括农业投资项目在内的多种投资项目
评价。采用净现值进行投资评价，主要的评判标准是净现值是否为正。如果为正值，
则考虑接受该方案，如果为负值，则拒绝该方案。由于净现值的计算受多种因素影
响，因此，在预测时，一定要采取恰当的指标。其中，影响净现值高低的最重要因
素之一是利率（贴现率）。确定利率的方法有很多种，例如资金成本率、投资报酬率、
市场利率等。具体采用哪种方法，可根据企业的实际情况及项目投资的要求，综合
确定。 
2．内部收益率（IRR）  
经典的净现值法只能测算出项目的综合收益，无法以利率的形式了解投资者的
回报。内部收益率法能够弥补这种缺点。内部收益率，就是能够使项目净现值为零
的贴现率。 作为一种净现值法和现值指数法的补充，该指标反映出投资者实际获得
的报酬率。根据投资项目现金流量特点的不同，计算内部收益率的方法也不同。基
本的计算方法是逐步测算法。就是通过测算不同利率水平下的净现值，找到两个使
净现值最接近于零的利率，再通过采用内插法来测算实际利率，即内部收益率。不
过要主要的是，有的项目可能会出现两个内部收益率的情况，不过这种情况一般发
生在项目收益不稳定的情况下。对于农业产业化投资项目，基本不会出现这种情况。
经过测算的内部收益率如果超过投资者要求的必要报酬率，则接受这个项目。如果
低于必要报酬率，则拒绝该项目。内部收益率指标属于和净现值同样重要的评价指
标。 
（二）非贴现的分析评价方法 
非贴现的方法在计算项目评价指标时不考虑资金时间价值。这种方法在选择方
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案一般为辅助指标。常用的方法为回收期法、会计收益率法等，下面进行举例简述。  
1.投资回收期法  
投资回收期是指把项目原始投资收回所需要的时间。一般在计算时，可以通过
计算累计现金流来计算投资回收期。判断方案的优劣时，通常项目投资回收期越短
越好。如果项目计算的投资回收期短于预期的投资回收期，则接受。否则拒绝。投
资回收期法能够弥补净现值法和内部收益率法的不足，能够很直观的描述投资回收
期的长短。不过这种评价方法的缺陷也是很明显的，容易使投资者忽略项目的真正
受益。目前，改进的投资回收期法可以考虑资金的时间价值，也就是动态的投资回
收期法。 
2．投资收益率法  
投资收益是一个很广泛的概念，可以包括会计收益率、投资收益率等。以会计
收益率为例，这种方法计算简便，应用范围很广。通过预测项目的预期资产负债表、
利润表，来计算项目的会计收益率。评价的方法是将计算出的会计收益率和期望收
益率比较，如果高于期望收益率，则接受，否则拒绝。如果是多个互斥方案的比较，
则选择会计收益率较高的方案。 
三、改进的项目投资分析方法 
（一）修正的内部收益率法 
与传统的内部收益率法不同，修正的内部收益率法按照期望投资报酬率做为现
金流量的再投资收益率。计算过程如下：首先按照投资者的期望报酬率计算出现金
流入量的终值。然后在按照投资者的期望报酬率计算出现金流出量的现值。如果项
目投资仅在初始时发生，则初始投资就是流出的现值。能够使项目现金流入量的现
值等于现金流出量现值的利率就是项目的修正内部收益率。 
修正内部收益率由于采用必要报酬率作为计算终值得方法，能够克服传统内部
收益率法的仅仅依靠一种利率计算的不足，能够项目投资决策更加符合客观实际。 
（二）调整现值法 
调整现值法（APV 法）首先由管理学家梅耶斯（Myers）提出。采用调整现值法
计算时，计算过程如下： 
首先，采用全投资的概念，即所有的投资都是项目自有资金。从这个角度计算
出全投资的现金流量。第二，考虑项目真实的资金来源，计算出考虑融资情况下的
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现金流量。采用不同的利率对这两部分分别计算其价值。即调整现值=全投资项目价
值+融资项目价值。APV 法考虑到不同的资金来源的成本，使项目的价值创造能够追
根溯源，能够使企业管理者明确项目价值的创造，提升项目管理的意义。 
四、项目投资的风险分析方法 
投资项目的风险分析方法种类繁多，所适用的情景也不同。敏感性分析是传统
的风险分析方法，主要是考虑项目若干要素变化的比率对于项目评价指标的影响，
从而发现影响项目收益的最重要因素，在投资中加强管理。概率分析方法是指在不
确定的经济情况下，分析多种可能结果的概率分布，进而计算出项目经济效益的方
法。概率分析方法一般适合于经济情况不确定下的项目投资可能性的计算方法。盈
亏平衡分析法主要是对企业的盈亏平衡点进行测算，计算企业保本点的生产负荷能
力。通过四个指标的量化关系，分别测算项目收益风险的方法。以上几种方法，需
要结合企业投资的特定情况，有选择的采用进行风险分析。 
第二节 项目财务收益的影响因素 
一、工厂化农业投资项目的收益评价 
工厂化投资项目的收益评价有助于合理规避项目风险，明确项目效益构成，保
证项目顺利实施。工厂化农业投资项目的财务效益十分广泛，包括经济效益、社会
效益和生态效益。但最重要的是项目本身的财务收益。 
工厂化投资项目，是一个产业链上众多主体参与的项目。从总体上看，各方都
有自己期待的回报。既包括企业自身，也包括当地政府，还有原料供应商，产品分
销商等。只有综合考虑各方面的收益，才能取得圆满的结果。因此，在项目收益评
价的时候，除了要考虑项目本身的经济收益外，还要适当分析评价项目的社会效益
及生态经济效益等。 
二、工厂化农业投资财务收益的影响因素 
工厂化农业投资是一个经济系统和生态系统相互交织的过程，农业投资项目将
经济再生产和自然再生产作用过程有机结合。一个资源利用率高、社会效益与生态
效益都良好的项目，将有利于整个国民经济的持续、稳定、健康发展。工厂化农业
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